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Altres anuncis – Encàrrec de gestió
ANUNCI 2017/619 d'11 de juliol, de regulació de les condicions de 
l'encàrrec de gestió Execució i Gestió PO FEDER Catalunya - RIS3CAT.
ANNEX I: REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ EXECUCIÓ I 
GESTIÓ PO FEDER CATALUNYA - RIS3CAT
L’ens receptor de l’encomana haurà d’assumir les següents responsabilitats dins les 
condicions del present encàrrec de gestió:
Sol·licitar a la Gerència de Presidència i Economia a través d’una petició, l’aprovació i 
habilitació del pressupost de l’execució de les operacions - escollides segons el 
procés de selecció d’operacions de l’Ajuntament, que un cop validada, serà tramitada 
davant la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. Un cop aprovada o 
aprovades les operacions en Comissió de Govern, segons les condicions i 
procediments de l’Ajuntament de Barcelona, passaran a formar part d’aquest 
encàrrec com annex, determinant l’import, calendari, actuacions previstes i persona 
o persones responsables de l’operació que actuen en nom del receptor de l’encomana 
de gestió.
Realitzar la tramitació i càrrega de la documentació i informació reglamentàries en el 
sistema SIFECAT1420 per a l'aprovació de les operacions dins el PO FEDER per part 
de la Generalitat de Catalunya, com Organisme Intermedi al càrrec del PO FEDER a 
Catalunya.
Realitzar les gestions necessàries per aplicar les condicions establertes en el DECA 
(Documento que Establece las Condiciones de Ayuda, amb les condicions de l’ajut) 
segons es comuniquin a l’Ajuntament de Barcelona, com beneficiari de l’operació o 
les operacions incloses en l’esmentat document, així com les obligacions pròpies - pel 
que fa a la capacitat administrativa, financera i-operativa del beneficiari.
Realitzar la gestió tècnica i administrativa de les operacions per assolir els objectius 
establerts en els terminis i forma aprovats.
Complir amb les condicions i normativa de subvencionalitat, procediments 
administratius, de contractació, comunicació, publicitat, etc., associades a l’execució 
de les operacions cofinançades pel FEDER a Catalunya, adaptant o substituint altres 
procediments interns quan així sigui necessari.
Aplicar la normativa vinculada a l’execució d’operacions subvencionades pel FEDER 
segons estableix el Manual de Procediments del PO FEDER i, específicament, la 
recollida en aquest mateix encàrrec com Annex.
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Carregar la informació corresponent a la despesa subvencionable generada per les 
actuacions cofinançades pel FEDER, en el format i terminis necessaris per a la 
validació i certificació de la despesa en SIFECAT1420.
Carregar la informació corresponent als indicadors de productivitat, realització i 
RIS3CAT associats a les operacions cofinançades pel FEDER en la plataforma 
SIFECAT1420.
Comunicar a la Direcció de Patrimoni i Inversions qualsevol incidència, canvi o 
circumstància que afecti a les operacions cofinançades pel FEDER respecte de les 
condicions inicials aprovades.
Coordinar amb la Direcció de Patrimoni i Inversions l’elaboració d’informes i 
comunicacions internes, externes o vinculades amb els sistemes de seguiment i 
informació del PO FEDER.
Col·laborar en tots els procediments de validació, verificació, seguiment i control que 
s’estableixin o s’executin en el marc de la gestió del PO FEDER per part de la 
Generalitat de Catalunya o qualsevol altre agent de l’estructura de gestió i control del 
FEDER.
Comunicar de manera regular i periòdica a la Direcció de Patrimoni i Inversions el 
nivell d’execució de les operacions del FEDER.
Realitzar les tasques de comunicació, difusió i informació establertes pel DECA, en 
línia amb l’Estratègia de Comunicació del PO FEDER i les directrius de la Direcció 
d’Imatge i Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona.
Participar en les estructures de selecció, seguiment i coordinació de les operacions 
del PO FEDER a l’Ajuntament de Barcelona segons s’estableixen al Manual de 
Procediments intern.
Totes aquelles condicions addicionals que es puguin comunicar des de les estructures 
de gestió, seguiment i control del PO FEDER seran annexades al present encàrrec i 
constituiran part vinculant del mateix.
La vigència d’aquest encomana de gestió perdurarà el temps que estigui vigent el 
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona per al desenvolupament de l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc del programa 
operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.
29 de Novembre del 2017
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